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Abstract
This paper has discussed what a child experiences in formative expression process which has them
involved with things (matter, material) for a certain period of time, being absorbed in it. A child gets
involved in certain activities after being moved based on their interests, and the difference between “an
activity that ends at once” and “an activity that gets continued” became clear here. This means that a
child who continues an activity enjoys the interaction between their body and things, and that they
experience flow state in the stream of visual context and narrative context. It was discovered that a
child who enjoys in particular is absorbed in an activity, with their action and consciousness integrated,
with their abilities and challenge goals in reasonable relationship, and with clear goals set and feedbacks
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